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屬.類和沈澱法來製備 SiO2, Fe2O3, SnO2 and ZrO2 等 4 種粉末，並以乾式
和溼式混合法製備 TiO2(B)奈米管/4 種氧化物的.晶相混合物。為了增加氧
化物在 TiO2(B)奈米管上的分散度，我們也會製備含有這 4 種氧化物奈米















法把 Pt 金屬，置放在 TiO2(B)奈米管/銳鈦礦粒子和 TiO2(B)奈米管/氧化物.
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